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Violin Concerto No. 3, KV 216 
I. Allegro 
Nathan Babb, violin 
Lauren Jackson, piano 
Sonata for Solo Viola, Op. 25 No. 1 
Breit viertel 
Sehr frisch und strass 
. Sehr langsam 
Rasendes zeitmafs 
Cheri Drummond, viola 
Sonata No. 5 for Violin and Piano, Op. 24 "Spring'' 
I. Allegro 
Cello Concerto in C major 
I. Moderato 
Kathleen Patrick, vioin 
David White, piano 
Konstantin Jakimow, cello 
Steven Bailey, piano 
-Intermission-
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 




Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Violin Concerto in D major, Op. 77 
II. Adagio 
Partita No. 2 for Solo Violin 
Chaconne 
Sonata in G major, Op. 78 
I. Vivace ma non troppo 
Babara Queen, violin 
Steven Bailey, piano 
Chao-Hua Jin, violin 
Mark Robertson, violin 
Steven Bailey, piano 
Symphonie Concertante for Cello and Orchestra 
II. Allegro giusto 
Damian Kremer, cello 
Steven Bailey, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
